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Capítulo I : Planteamiento del Estudio 
 
Elección y fundamentación del tema  
 
Es una constante en los estudiantes de odontología preguntarse sobre cuales serían las características que 
debe tener un docente para propiciar aprendizajes significativos.  
Las estrategias pedagógicas constituyen una de las bases sólidas para la construcción de un modelo 
educativo eficiente y oportuno. En este sentido, Bravo (2008) expone: “Las Estrategias Pedagógicas 
constituyen los escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción 
del proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos 
y problemas propios del campo de formación”.(p.2) 
Ahora bien, estas estrategias vistas bajo la percepción de los estudiantes toman mayor o menor valor según 
los escenarios educativos dispuestos por el docente, que dependerán en gran medida de la formación 
profesional y de la fundamentación pedagógica que tenga y al combinarse, generan un clima de trabajo 
académico idóneo  para los actores educativos.  
En ente mismo sentido Rocha (2012) menciona que el mejoramiento del quehacer docente va de la mano 
de la interacción entre docentes y estudiantes, además de la retroalimentación del proceso como una 
herramienta para lograr la transformación de la docencia universitaria.  
Así mismo Apodaca (2002) plantea que la percepción del estudiante es un recurso de confiabilidad 
siempre y cuando no sea sobre temáticas que tengan conflictos de intereses o motivaciones que pueda 
sesgar  claramente  sus  percepciones  y valoraciones. 
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Por otra parte, el docente puede propiciar el desarrollo de las competencias, pues un ambiente en el cual 
se utilizan algunas estrategias pedagógicas puede claramente influir en el desempeño de los estudiantes 
en concordancia con Moreno, Prado, y García, (2013) cuando afirma que  “un ambiente de aprendizaje 
positivo en la práctica clínica apoya y facilita la adquisición de características esenciales en el profesional 
de la salud. Elemento vital que necesita ser evaluado y estudiado”. (p.2) 
En tal sentido Valderrama (2017) sugiere que la percepción de los profesionales hacía los estudiantes se 
torna cada vez más importante en relación al desarrollo del pensamiento crítico en los procesos de 
aprendizaje y formación profesional. Por esto al escuchar la voz de estudiantes siempre aportará al análisis 
del proceso educativo. De igual forma, afirma que dentro del proceso de mejora docente en muy pocas 
instancias se considera la percepción de los estudiantes, entendiendo que estos poseen una opinión 
contextualizada, y por tanto, válida y digna de consideración y análisis.  
 
También a estas ideas se suma García (2014) Para este autor “las percepciones de los profesores sobre los 
motivos o la competencia de sus alumnos para aprender influyen en sus decisiones metodológicas, en el 
comportamiento de los alumnos en la clase y en su implicación en la tarea, así como también ocurre de 
forma recíproca”. (p.4) 
 
 
 
Formulación del problema 
 
Atender el cuidado de la salud es una responsabilidad no sólo de los profesionales de la salud sino también 
del sistema de salud y de la sociedad en general, es por esto que el conocimiento teórico debe ir de la 
mano de la praxis, para alcanzar un equilibrio entre lo que se aprende en el aula y la realidad en que se 
actuará; sin embargo, en ocasiones, no se cuenta con las competencias necesarias para llevar a la práctica 
los conocimientos adquiridos (Follari, 2010). Esto va de la mano con la forma en que los docentes utilizan 
las estrategias pedagógicas, y los recursos para desarrollar el ejercicio didáctico (Spolatti, 214).  
Otra situación es que los docentes tengan buen dominio disciplinar, pero presentan dificultades al 
enseñarlos y aplicarlos en el área clínica; por esto resulta fundamental asegurar las condiciones para que 
los estudiantes aprendan de manera significativa que les permita un abordaje contextualizado en el área 
clínica (Vergara y Zaror, 2008). 
Una situación  que sucede a menudo, es cuando a un estudiante se le enseña que debe  hacer una entrevista  
con su paciente, no se le advierte que a la hora de escribir su historia clínica existen algunos apartados 
dentro de esta que pueden ser delicados al momento de  preguntar , como lo son preguntas sobre su vida 
sexual, que en muchos casos resultan respondiéndose con evasivas e información equivocada,   que faltan 
a la verdad y que han sido ofensivas para el paciente y que estos no encuentran una relación entre lo 
preguntado y el papel del profesional de la salud bucal.  Otro ejemplo es cuando se enfrentan a la 
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manipulación del paciente en la silla, más directamente a la posición de trabajo, siempre se establece que 
debe ser cómoda para ambos pero en muy pocas ocasiones se dice como lograr esa buena relación entre 
la posición y el uso de los instrumentos porque sencillamente pocos profesores le dedican tiempo a esos 
aspectos que son cruciales para su labor profesional.  
Existe una amplia distancia entre lo que se enseña en teoría y lo que se aplica en la práctica, es por eso 
que desarrollar competencias clínicas que vayan en pro aplicar esos conocimientos a la praxis 
adecuadamente y contextualizado a la realidad debe ser la guía de los profesores para desarrollar en sus 
estudiantes esas habilidades; es aquí donde las opiniones de los estudiantes se convierten en un valiosa 
fuente de información debido a que estos son los directamente implicados en el  proceso, si los estudiantes 
ofrecen su percepción sobre las estrategias pedagógicas de los profesores podemos encontrar según su 
visión cuales serian esos aspectos a mejorar o incluir en el proceso docente.  
¿Cual es la percepción sobre las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes para la formación 
de competencias en el área clínica que tienen los estudiantes de odontología de noveno semestre de la 
Universidad del Magdalena? 
 
Justificación 
Esta investigación surge de la duda de establecer cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre las 
características ideales del buen docente, así mismo permite evaluarnos para que de esta manera tomemos 
las medidas de aplicación necesarias para un mejor desarrollo de las habilidades y competencias no solo 
del docente, sino que a su vez del directamente beneficiado, el estudiantado, teniendo en cuenta los 
comportamientos de los profesores del área clínica del programa de Odontología de la Universidad del 
Magdalena. Por otro lado, generar conciencia de la importancia que tienen las estrategias pedagógicas de 
los docentes para la enseñanza del área clínica, y de esta manera desarrollar las competencias para alcanzar 
un alto nivel de preparación en su labor clínica y acorde a las necesidades y contexto de ejecución tanto 
del docente como del estudiante. 
En este sentido Palacio y Quiroga (2009) plantean la ausencia de un modelo que explore de manera 
específica las características de la enseñanza clínica representa una debilidad en más de un aspecto para 
esta enseñanza; en cuanto a los intereses institucionales, inhibe una posibilidad para el aseguramiento de 
la calidad y a la vez reconocer la necesidad de promover programas enfocados al desarrollo docente; para 
los profesores limita la opción de contar con un mecanismo de evaluación y retroalimentación que pueda 
ser apreciado de forma positiva y valorice la dedicación a una enseñanza clínica de excelencia; para los 
estudiantes, la falta de un mecanismo formal y validado que entregue reconocimiento a su opinión en 
relación a una parte fundamental de su proceso de enseñanza-aprendizaje puede resultar en motivo de 
deterioro de esta experiencia. 
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Por otra parte, Fernández y González (2012) consideran que: “Los alumnos deben y pueden ofrecer 
criterios de valoración sobre el perfil docente y el rol desempeñado como profesionales de la docencia a 
nivel universitario.”(p. 3). Es de suma importancia tener en cuenta la percepción de los estudiantes sobre 
su proceso de aprendizaje, porque asi lograremos encontrar cual a sido su desarrollo intelectual y 
lograremos mejorar el desarrollo de estrategias pedagogicas para el programa de odontologia, es decir el 
estudiante, en el desarrollo intelectual  y práctico de su conocimiento y destrezas ayudará claramente a la 
elaboración de mejores y más eficientes estrategias pedagógicas para el fortalecimiento del programa de 
odontología y la institución educativa, ya que como afirman Jerez, Orsini y Hasbún (2016) “los estudios 
sobre calidad de la docencia universitaria cobran relevancia académica ya que aumentan la comprensión, 
proyección y mejoramiento continuo del sistema universitario” (p.21)  
 
Se dice que el observar las practicas docentes desde una perspectiva más amplia de la curricular o 
institucional nos proporcionara evaluaciones mas integrales ya que tendremos en cuesta a más de un solo 
actor como lo plantean, Cabalín,  Navarro, Zamora, y San Martín  (2010) los conceptos de estudiantes, 
utilizados con el fin de valorar el proceso docente, sin duda brindan una perspectiva que permite evidenciar 
no solo el saber disciplinar del profesor, sino que además permite observar las estrategias pedagógicas 
que estos utilizan en su labor. 
 
La ejecución de proyectos de investigación centrados en la percepción del estudiante permite explorar 
nuevos y mas amplios campos del ejercicio de la docencia, como ya lo mencionan Martínez, García y 
Quintanal, (2006) “abre la posibilidad de acceder a componentes evaluativos, emocionales o afectivos 
ligados a dicho concepto por parte de los alumnos, lo cual, tal y como venimos defendiendo, creemos 
esencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el seno de la Universidad”. (p.5) 
 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
• Establecer la percepción que tienen los estudiantes de odontología sobre las estrategias pedagógicas 
que utilizan los docentes para la formación de competencias en el área clínica de la Universidad del 
Magdalena. 
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Objetivos específicos 
 
• Identificar la percepcion de los estudiantes acerca de las estrategias pedagógicas empleadas por 
los docentes en el ejercicio didactico. 
• Identificar las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes para desarrollar las competencias 
del area clínica.  
• Establecer como seleccionan y organizan  la información, técnicas e instrumentos para desarrollar 
competencias clínicas. 
 
     
 
Impactos esperados 
 
Con la presente investigación se busca explorar estrategias pedagógicas que permitan contribuir al 
abordaje clínico; se trata de una estrategia tri-partita, que es un escenario diferente al de otras disciplinas 
del campo de las ciencias de la salud, en la que participa el estudiante, el docente y el paciente que asisten 
a la clínica odontológica (Spoletti, 2014). Esto, implica un cambio en la didáctica, pues el estudiante tiene 
una doble, además de estudiar, actúa como operador del paciente; el docente por su pare enseña, pero 
también es asistente del estudiante operador. 
Los participantes del acto educativo tienen co-rresponsabilidad en el proceso de aprendizaje; por una parte 
el docente debe garantizar las condiciones en el escenario para que el estudiante desarrolle conocimientos, 
habilidades y destrezas, denominadas “competencias clínicas” las cuales se pueden mejorar en el currículo 
del programa, operativizado mediante el plan de estudios (Follari, 2010).  
Ahora Monereo et al, 1999)  afirman que “Desde nuestro punto de vista, la programación de los contenidos 
mediante el diseño de diversas unidades didácticas centradas en temas globalizadores que conecten con la 
realidad cotidiana del escolar, puede contribuir a la integración curricular de las estrategias de 
aprendizaje”. (p.4); Citando a Murillo (2008) el cual plantea que la evaluación de la metodología docente 
por parte del alumnado, brinda la oportunidad de aprender sobre las actitudes y expectativas de los 
docentes y estudiantes, y como esta influye en las alteraciones que se van dando en el currículo por las 
ideas y conceptos de los alumnos. 
Por otro lado, se busca generar un cambio positivo en la gestión de los procesos de evaluación en el área 
clínica, esto debido a la constante integración entre sus aportes, es así, que los docentes realizan la 
evaluación de los aprendizajes y de los procesos desarrollados en los pacientes por parte de los estudiantes; 
la evaluación de procesos realizada por los administrativos del programa para asegurar su calidad y la 
evaluación de la calidad de la enseñanza ofrecida por los docentes a los estudiantes. Según Marsh (2007) 
los estudiantes son fuente evaluadora confiable y válida de la eficacia del desempeño docente, por lo que 
la recomienda para los propósitos de mejorar la enseñanza, la toma de decisiones sobre el personal 
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académico y salvaguardar el control de la calidad educativa. De igual manera Pimienta (2014) “Si 
verdaderamente hablamos de una evaluación integral de la compleja actividad docente del profesor 
consideramos no se le debe restar importancia a la opinión de los que directamente reciben el producto 
del desempeño docente y que son la razón de ser de su existencia”. (p.6) 
Como aporte final busca generar la necesidad de actualización constante de los programas académicos del 
área clínica, sabiendo que las estrategias pedagógicas, el plan de estudios de un programa y el mismo 
currículo deben ser constantemente evaluados, enfocados y modificados acorde a las necesidades y el 
contexto donde se desempeña, teniendo en cuenta esto resulta de imperiosa necesidad observar e integrar 
la perspectiva de los actores del proceso educativo, tales como: docentes, administrativos, estudiantes e 
incluso el medio social, ya que esto colaborara positivamente al desarrollo de nuevas y eficientes 
metodologías pedagógicas para el desarrollo de las competencias de todos los actores del proceso 
educativo, según Tovar y Sarmiento (2010)  
“El currículum no es sólo un documento implica procesos prácticos que requieren seguimiento; 
cuando se realizan ajustes curriculares se debe vigilar que lo definido en el diseño se lleve a cabo 
en la ejecución del mismo y su evaluación debe asumirse como un proceso con adecuadas 
estrategias e instrumentos para recoger observaciones e informaciones y analizarlas con la 
participación de los diversos actores implicados en él”. (p.9) 
 
Capitulo II MARCO REFERENCIAL   
 
ANTECEDENTES 
Algunos de los aspectos que aporta a los sistemas educativos los estudios de percepción son que abarcan 
variadas visiones de la labor de estudiantes y los docentes, el análisis de la perspectiva estudiantil ayuda 
a potenciar lineamentos como la investigación y la calidad de la educación. Este tipo de investigación 
permite hacer un análisis de la perspectiva del estudiante y la calidad de la educación superior, y abarca 
el concepto de estrategias pedagógicas docentes como un aspecto esencial del estudio de planes 
académicos, pues combina los objetivos nacionales con la misión que la educación superior debe cumplir 
en el seno de la sociedad contemporánea y en el actual contexto internacional.  Por otro lado, los 
lineamientos a tener en cuenta en el estudio son: qué se enseña, cómo se enseña y cómo lo aplican los 
educandos es decir, cuál es el Saber ser, Saber hacer y Saber saber, que se direccionan a aportar de manera 
pertinente al contexto social en que se desenvuelven los profesionales y estudiantes. 
Sigue en esta línea Ramírez (2016) asegura que es posible que en el caso de la Universidad Autónoma de 
Nayarit se haya perdido la dirección trasversal de los procesos investigativos. Frente a ello propone la 
realización de una autoevaluación constante que identifique si las políticas nacionales e internaciones 
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están afectando el aporte de los alumnos a la investigación, es vital la ejecución de acciones de vinculación 
del estudiante que hagan tangible la pertinencia docente como la revisión de la misión, filosofía y 
principios base de las instituciones reflejados en los procesos de investigación. 
 
Urrutia (2001) propone una Agenda para la evaluar la pertinencia social del posgrado en México teniendo 
en cuenta la percepción del estudiante propone realizar un estudio general de la situación de la sociedad 
que rodea el contexto de los posgrados y la comunidad donde se puede hacer la aplicación de conocimiento 
del Programa. Por lo tanto la percepción del estudiante debe ser asumida como un criterio básico para la 
elaboración de planes de estudio y metodologías acorde al contexto social. 
 
Ferrer y Riveira (2012) en el estudio Pertinencia académica de la investigación en un Programa de 
Psicología desde la visión del estudiante, entienden el concepto como la producción de conocimiento y su 
coherencia con las necesidades del contexto. Plantean entonces identificar el plan, los objetivos, las 
políticas, estrategias y planes operativos que desde la institución y el docente se dirija al estudiante y por 
medio de entrevistas y encuesta determinar sus niveles de efectividad. 
 
Por su parte, Almonacid, Montes y Vásquez (2002) en su Análisis factorial para evaluar las pertinencias 
de un programa Académico desde la perspectiva de los graduados, plantea dos modelos de evaluación. 1) 
La percepción de los estudiantes de ultimo año y los profesionales sobre los métodos pedagógicos en su 
formación, y como estos repercuten en su practica profesional 2) Identificar el grado de conocimiento de 
los estudiantes y profesionales sobre las metodologías de enseñanza aplicables del programa. 
Primero un análisis exploratorio y luego un análisis factorial confirmatorio de los elementos encontrados 
en la exploración. Es decir que el autor avala la posibilidad de medir la percepción de los estudiante de un 
programa académico a través de quienes cursan ultimo año y egresados que se desenvuelven laboralmente 
sobre el mismo. 
 
Una postura similar se encuentra con autores como Cardona (2005) que establece en el documento un 
aporte sobre los factores o estamentos en estudios de la percepción estudiantil que se deben tener en 
cuenta. Los elementos que pueden ser objeto de evaluación son: estudiantes, egresados, currículo, formas 
de evaluación, impacto social. 
 
Es decir, que los elementos pueden determinarse según la naturaleza del plan de estudios y la perspectiva 
que se quiere observar, como en el caso de la presente investigación donde se busca determinar las 
características ideales de los docentes del área clínica por medio de la visión de los actores principales: 
los estudiantes. 
 
En la Conferencia Mundial UNESCO (1998) Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el desarrollo 
de la Educación Superior en el siglo XXI visión y misión, se concluyó que la percepción estudiantil debe 
ser evaluada de maneras distintas, según el país, la región o situación socio-política del momento. En el 
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Artículo No. 6 de la Conferencia se establecieron parámetros generales para tener en cuenta: ética, 
imparcialidad, desarrollo de la capacidad crítica, respeto a la cultura y al medio ambiente  
 
La conferencia arrojo elementos claves en el planteamiento de un plan de estudio, y de cómo las 
metodologías de enseñanza deben estar en concordancia con las necesidades de la sociedad y dotar al 
estudiante o profesional no sólo de herramientas teóricas, sino intelectuales que permitan un accionar 
crítico, que se encamine al desarrollo de la actividad laboral al servicio de las comunidades que lo 
requieren. 
 
Referido a eso Silva (2002) habla de las metodologías de enseñanza a centradas en el estudiante, donde 
plantea que estas deben ser evaluadas teniendo en cuenta si desarrolla o aplica los siguientes principios: 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, generación de conocimiento aplicable, promoción 
de la inclusión y respeto por la diversidad en los actores y organizaciones del entorno. 
 
Podemos concluir que identificar y caracterizar la percepción de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje es necesario pero además enriquece y hace evolucionar la relación docente estudiante, por 
supuesto que cada contexto tiene sus particularidades especificas pero al estar al tanto de lo que piensan 
los estudiantes se pueden afinar las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes con sus estudiantes, 
para nuestro caso en particular identificar si hay una concordancia entre la información teórica enseñada 
y su aplicación en el área clínica. 
 
Esta investigación esta fundamentada teóricamente en los aportes de Bravo (2008):  “Las Estrategias 
Pedagógicas constituyen los escenarios curriculares de organización de las actividades formativas y de la 
interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, 
procedimientos y problemas propios del campo de formación” (p.2). Ahora bien, estas estrategias vistas 
bajo la percepción de los estudiantes van tomando mayor o menor valor según las condiciones, es decir, 
para los distintos tipos de formación profesional existen atributos particulares que corresponden a lo que 
ellos consideran las características ideales de un docente, lo cual no es algo nuevo y que tiene un avanzado 
desarrollo investigativo en el tiempo y de manera global debido a que abraza a todos los estratos y 
condiciones socio-económicas que es donde se desarrolla la actividad docente.  
 
De acuerdo con Tirado, Miranda & Sánchez (2007), las opiniones del estudiantado pueden ser sumamente 
importantes para la evaluación docente, dada su condición directa de beneficiados o afectados por la 
acción del profesor, en consecuencia, sus apreciaciones y sugerencias a la hora de determinar un perfil del 
buen profesor son un insumo de obligatoria consulta, más aún si se trata de estudiantes formados para ser 
profesores. 
 
Cabalín,  Navarro, Zamora, y San Martín  (2010) los conceptos de estudiantes, utilizados con el fin de 
valorar el proceso docente, sin duda brindan una perspectiva que permite evidenciar no solo el saber 
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disciplinar del profesor, sino que ademas permite observar las estrategias pedagogicas que estos utilizan 
en su labor. Este es un paso muy importante para la comprender la idoneidad de las voces del estudiantado 
a la hora de significar el deber ser en los profesores no solo desde su razón disciplinar, sino desde diversos 
planos que configuran el sentido de su responsabilidad profesoral. 
 
A esto se suma la opinión de Fernández y González (2012) consideran que “Los/as alumnos/as deben y 
pueden ofrecer criterios de valoración sobre el perfil docente y el rol desempeñado como profesionales de 
la docencia a nivel universitario más allá de los cuestionarios cerrados existentes”. (p. 3) 
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
Para comenzar a hondar sobre las temáticas que abordaremos en esta investigación debemos tener claro 
algunos conceptos como: percepción, estrategias, competencias clínicas, entre otras. 
 
 
Autores como Oviedo (2004) plantean la percepción como “el proceso inicial de la actividad mental y no 
un derivado cerebral de estados sensoriales. Consideró la percepción como un estado subjetivo, a través 
del cual se realiza una abstracción del mundo externo o de hechos relevantes”. (p.1). Otro concepto por 
parte Oviedo (2004) también la define como “un proceso de extracción y selección de información 
relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consiente que permita el desempeño dentro 
del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante” (p.2). El Farlex Partner 
Medical Dictionary (2012) lo define como “conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona 
selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a 
partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa”.  
 
 
Según Gaspar (2012) las Estrategias Pedagógicas son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza 
en forma reflexiva y flexible para promover el aprendizaje significativo en los alumnos”. (p.1)    En esa 
misma línea Nolasco (2012) la define como  
“Las estrategias pedagógicas se definen como los procedimientos o recursos utilizados por los 
docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo 
de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, 
participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo 
hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr”. (p.1) 
Acosta (2012) define las Estrategias para el aprendizaje como “todas aquellas ayudas planteadas por el 
docente que se le proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 
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información; es decir, procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 
significativos”. (p.4). Autores como Briceño (2008) la definen como  
“aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje 
de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 
apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita 
la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – aprendizaje”. 
(p.2) 
En esa misma dirección Benavides y Nieves (2008) las define como  
“aquellas acciones que realiza el docente con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje 
de las disciplinas en los estudiantes. Las estrategias pedagógicas son todas aquellas ayudas, 
recursos o procedimientos planteados por el docente que se proporcionan al estudiante para 
facilitar un procesamiento más profundo de la información”. (p.17) 
Las estrategias pedagógicas según Gamboa (2013)  
“son todas las acciones realizadas por el docente, con el fin de facilitar la formación y el 
aprendizaje de los estudiantes. Componen los escenarios curriculares de organización de las 
actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran 
conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación”.  
(p.3) 
 
La Competencias Clínicas son definidas por Peinado (2005) como “el conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que permiten una excelente práctica médica, en continuo perfeccionamiento, 
adecuada al contexto social en que se desarrolla”. (p.1). Según Nuñez (2005) son “la capacidad de integrar 
los conocimientos teóricos para realizar el trabajo intelectual de emitir un juicio clínico, con una 
aproximación diagnóstica, un diagnóstico diferencial, una evaluación pronostica (al menos teórica) y una 
estrategia terapéutica”. (p.1) 
 
En este sentido Espinosa (2005) define las competencias clínicas como “la conjunción de conocimientos, 
destrezas y actitudes, que las instituciones formadoras deberán garantizar en sus graduados” (p.2) 
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Capítulo III : METODOLOGÍA 
 
Paradigma 
El siguiente estudio está enmarcado en el paradigma histórico hermenéutico con un enfoque cualitativo, 
y diseño descriptivo en el cual  se propone identificar la percepción que tienen los estudiantes de 
odontología de noveno semestre sobre las estrategias pedagógicas, que los profesores del programa utilizan 
para la formación de competencias en el área clínica de la Universidad del Magdalena. 
 
El estudio exploratorio se utiliza cuando se están buscando indicios acerca de la naturaleza general de un 
problema, las posibles alternativas de decisión y las variables relevantes que necesitan ser consideradas. 
Existen, por lo general, pocos conocimientos anteriores sobre los cuales se pueda basar el investigador. 
(Aaker, Day, 1996). 
 
Acerca del enfoque cualitativo, Sampieri (2014) firma que tiene características que les permiten abrir la 
posibilidad de entender cómo los participantes de la investigación perciben los acontecimientos, además 
nos explica que existen multiplicidad de métodos, entre ellos la hermenéutica, que reflejan la perspectiva 
de aquel que vive el fenómeno. El uso de esta aproximación es de carácter inductivo y sugiere que a partir 
de un fenómeno dado, se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo entender procesos, cambios y 
experiencias. 
 
 
 
 
 
Fases operacionales de los Objetivos 
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Para el asegurar operativizar los objetivos, se desarrolla: 
Fases Proceso 
Fase 1 Revisión bibliográfica y estructura del proyecto 
Fase 2 Escogencia de los participantes 
Fase 3 Recolección de la información, se ha definido la técnica de escala likert de 
“acuerdos y desacuerdos” 
Fase 4 Transcripciones de la información en la escala Likert, se organizará una base 
de datos con la utilización del programa SPSS versión 25, se harán gráficos 
tipo torta y para mostrar los resultados de manera mas blanda. 
Fase 5 Redación de informe final. 
 
Participantes  
El numero de participantes estará determinado por el numero total de estudiantes que pueden estar en un 
periodo académico, para este estudio participaran estudiantes de la Universidad del Magdalena del 
programa de odontología de noveno semestre, la escogencia de estos estudiantes es intencional pues la 
información que se quiere recolectar solo la podemos obtener de los estudiantes de este semestre debido 
a su experiencia durante la fase clínica y teniendo en cuenta que este periodo es el ultimo antes de 
enfrentarse a las practicas. 
 
Técnica  
Una técnica en el campo de la investigación, pretende conocer el estado de la opinión o de los hechos 
sucedidos a personas involucradas con él. Según Sampieri (2014) busca información en un grupo 
socialmente significativo de personas acerca del problema en estudio. 
Algunas de las ventajas de la encuesta como instrumento son el bajo costo, la rapidez  en la obtención de 
resultados, información de mejor calidad, permite corregir errores, es aplicable a una gran variedad de 
población. 
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La Técnica a utilizar la Encuesta, la cual se trata de un “método de investigación capaz de dar respuestas 
a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 
sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” 
(Buendía y otros, 1998, p.120). De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de los 
objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones 
entre eventos específicos. 
 
Instrumento 
El instrumento a utilizar es una escala Likert de acuerdos y desacuerdos; que según el concepto de 
Fernández (1986) es  
“Una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan 
un criterio válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos sociales (…) la escala 
de Likert es una escala ordinal y como tal no mide en cuánto es más favorable o desfavorable una 
actitud, es decir que si una persona obtiene una puntuación de 60 puntos en una escala, no significa 
esto que su actitud hacia el fenómeno medido sea doble que la de otro individuo que obtenga 30 
puntos, pero sí nos informa que el que obtiene 60 puntos tiene una actitud más favorable que el 
que tiene 30”. (p.1) 
El cuestionario constará de 20 ítems que presentaran aseveraciones para que el estudiante elija acuerdos 
y desacuerdos respecto a este, con una escala de 5 opciones: en total acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo 
ni en desacuerdo, en desacuerdo, en total desacuerdo. 
 
 
 
Recolección y análisis de la información  
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Teniendo en cuenta que este estudio tiene variables cualitativas politómicas de tipo ordinal, 
posteriormente se harán transcripciones de la información recolectada, con estos datos obtenidos de los 
cuestionarios tipo Likert se elaborará una base de datos y se pasarán al sistema para análisis de datos IBM 
SPSS Statistics versión 25 para análisis de frecuencias y estadística descriptiva los resultados se apreciarán 
en tablas de frecuencia  y se usarán gráficos tipo torta.  
Cronograma de Actividades  
    Mes 
ítem Actividad  enero febrero  marzo  abril mayo junio 
1 Revisión bibliográfica y estructura del proyecto             
2 Escogencia de los participantes             
3 aplicación instrumento             
4 Transcripción de la información, elaboración de la base de datos con SPSS 25, elaboración de graficas             
5 Análisis de la información              
6 Elaboración informe final             
    Primer semestre de 2020 
 
Presupuesto del Proyecto 
ÍTEM  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Elaboración e 
impresión de 
encuestas para 
entrevista 
200 14.000 
Refrigerios 
entrevistadores 5000 100.000 
Elaboración de 
la base de datos 
y ejecución del 
programa 
SPSS 25 
100.000 100.000 
GRAN TOTAL 214.000 
Los valores aquí consignados están establecidos en pesos colombianos. 
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